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Projek Sarjana ini bertajuk "Pe/uang keljaya /epasan politekni(bidang 
e/eklronik dan e/eklrik di seklorperinduslrian eleklronik di daerall Balu Pallal ". 
Secara keseluruhannya, objektifkajian ioi dijalankan untuk melihat 
pelllang-peluang kerjaya bagi gradllan lepasan politeknik bidang elektronik dan 
elektrik di sektor perindustrian elek1Tonik di daerah Batu Pahat. Projek Sarjana 
ini merupakan satu projek yang berbentuk kualitatif di mana responden terdiri 
daripada Pegawai Sumber Manusia kilang di sektor perindustrian elektTOnik di 
daerah Batu Pahat yang terpilih. Sepuluh buah kilang yang telah dipilih iaitu 
kilang SharpRoxy dan SMM di Batu 6, Batu Pahat, kilang Fujitsu di Parit Raja, 
Batu Pahat , kilang Mitsumi di Bukit Pasir, Batu Pahat, Asahi Electronics (M) 
Sdn. Bhd, Kawasan Perindustrian Mengkibol, Jalan Kluang, Akari Industries 
Sdn. Bhd, Jalan Ledang Tg. Laboh Batu Pahat, Alpha Electronics, Jalan Pegawai 
Batu Pahat, Action ElectTonics Trading Compo ny, Taman Banang Batu Pahat, 
Nexus Electonics Sdn. Bhd, Taman S. Sulong, Parit Sulong Batu Pahat, 
Nexquest Sdn. Bhd, Parit Kuari, Parit Raja, Batu Pahat dan Ishi Den Electronics 
(M) Sdn. Bhd, Kawasan Perindustrian Sri Gading. Data yang diperolehi adalah 
melalui temubual berstruktur. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat 
banyak peluang- peluang kerjaya lepasan politeknik bidang elektronik dan 
elektrik di sektor perindustrian elek1ronik di daerah Batu Pahat yang boleh 




This study entitled" Career opportunities/or the polytechnic graduate 
electronic and electric course in the electronic indus/I)) in Batu Paha/ dis/ric/ p. The 
main objective of this research is to look about the career opportunities for the graduated 
polytechnic graduate electronic and electric course in the electronic industry in Batu 
Pahat district. This research is base on the qualitative method that involved ten of human 
resource officer from the selected electronics industries in Batu Pahat district. Ten 
factories are selected. There are Sharp Roxy and SMM factory at Batu 6, Batu Pahat, 
Fujitsu factory at Parit Raja, Batu Pahat and Mitsumi factory at Bukit Pasir, Batu Pahat, 
Asahi Electronics (M) Sdn. Bhd, Kawasan Perindustrian MengkiboJ, Jalan Kluang, 
Akari lndustries Sdn. Bhd, lalan Ledang Tg. Laboh Batu Pahat., Alpha Electronics, 
lalan Pegawai Batu Pahat, Action Electronics Trading Compony, Taman Banang Batu 
Pahat, Nexus Electonics Sdn. Bhd, Taman S. Sulong, Parit Sulong Batu Pahat, Nexquest 
Sdn. Bhd, Parit Kuari, Parit Raja, Batu Pahat and Ishi Den Electronics (M) Sdn. Bhd, 
Kawasan Perindustrian Sri Gading. The data were collection from the structured 
interview method. The data shows that there are many career opportunities for the 
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Politeknik merupakan salah satu pusat pengajian yang mana asas pendidikannya 
adalah berdasarkan pendidikan teh.l1ikal dan vokasional. Sebagai salah satu pusat 
pengajian, maka adalah menjadi misi kesemua politeknik di Malaysia ini untuk melallirkan 
pelajar-pelajar yang berwibawa daIi segenap segi iaitll daIi segi kemahiran dan pemikiran 
yang tinggi bab'; memenuhi keperlllan pasaran blmth, terutamanya dalam pasaran industri 
yang dipelopori oleh pihak swasta dan kerajaan. Pelajar juga seharusnya mampu 
mel1ghadapi apajua cabaran demi memenuhi hasrat dan seruan kerajaan, agar tenaga 
buruh yang dihasilkan oleh pusat-pusat pengajian di Malaysia adalall mempakan pekeIja 
yang berkualiti dan mampu bersaing dalam apa jua bidang yang dicebuIi. 
Dengan ini secara tidak langsung, keJjaya di bidang perindustrian memainkan 
peranan yang penting dalam melallirkan pembangunan tenaga manusia yang produktif dan 
berketrampilan. 01eh ilu graduan-graduan lepasan politeknik bidang eleh.ironik dan 
elektrik memainkan permlan yang penting di dalam merealisasikan Malaysia sebagai 
negara perindustrian sepenuhnya. 
Oleh itu adalah perlu untuk melihat peluang-peluang keIjaya lepasan politeknik 
bidang elektronik dan elektrik di sektor perindustrian elektronik di daerah Batu Pahat 
dalam usaha menempatkan diri mereka di alam pekerjaan sclepas tamat pengajian serta 
dapat memenuhi kepcrluan yang dikehendaki oleh pihak majikan. 
1.2 Lata .. bclakang masalah 
2 
Kemajuan negara yang begitu pesat pastinya melahirkan persaingan yang membawa 
kepada perubahan-perubahan hidup terutamanya dalam bidang pekeIjaan, kekeluargaan 
dan kehidupan seharian. 01eh yang demikian, mernilih dan menentukan dunia pekeIjaan di 
masa 1..;ni dan akan datang adalah sangat penting dan signifikan bagi setiap individu. 
Menurut Gibson dan Mitchell ( 1981 ) pekerjaan adalah aktiviti -aktiviti yang 
spesifik. PekeIjaan selalu dihubungkaitkan dengan mobiliti sosia1. lni disebabkan 
pekerjaan berkait rapat dengan faktor-faktor penting yang menentukan kedudukan dan 
status sosial sekarang. Begitu juga peke~iaan dapat meramalkan pendapatan, pelajaran dan 
lain-lain aspek kehidupan yang dikchendaki oleh seseorang. Menurutnya lagi, pekerjaan 
merupakan suatu kategori yang penting untuk membaha!:,rikan dan menentukan kedudukan 
tinggi rendall anggota sesuatu masyarakat. Malah pekerjaan boleh dijadikan indeks yang 
objektif dalam sllatu penyelidikan. 
Salall satu matlamat wawasan 2020 ialah menjadikan Malaysia sebagai sebllall 
negara maju dan negara industri sepenulmya. Se1..1or perindustrian berkembang pesat sejak 
awal 1990an sehingga menimbulkan masalall tidak cukup tenaga mahir untuk 
menggerakkan industri yang ada. Nmmm begitll, kehadiran lepasan politeknik bidang 
elektronik dan elektrik yang menjadi tulang belakang kepada sektor perindustrian dapat 
membantu menangani masalah tersebut. 
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1.3 Pcrnyataan masalah 
Masalah yang menjadi persoalan yang telah ditinjau oleh pengkaji ialah in!:,rin 
mengetahui laluan kerjaya bagi lepasan Politeknik bidang elektronik dan ele1.1rik di 
sektor Perindustrian Elektronik di daerah Batu Pahat dan untuk mengetahui peluang-
peluang kerjaya selepas tamat pengajian di Politeknik kerana adakalanya perkara ini 
tidak didedahkan oleh mana-mana pihak. Peluang keIjaya perlu dikaji agar lepasan 
politeknik bidang elektrik dan elektronik ini akan mendapat pekerjaan selepas tamat 
pengajian kerana keadaan ekonomi yag gawat maka pekerjaan amat diperlukan. 
1.4 Pusoalan Kajian 
Kajian ini dibuat bagi mendapatkanjawapan kepada persoalan-persoalan 
seperti berikut : 
1. Apakah peluang-peluang kerjaya bagi lepasan Politeknik bidang elektronik 
dan ele1.'trik di sektor perindustrian elektronik di daerah Batu Pahat ? 
2. Apakah laluan keIjaya bagi sijil dan diploma lepasan Politeknik bidang 
ele1.1Tonik dan ele1.1Tik yang boleh diceburi selepas tamat pengajian kelak? 
4 
1.5 Objcktif \wjian 
Kajian ini dijalankan untuk : 
1. Melihat pe1uang-peluang ker:iaya bagi graduan lepasan politeknik bidang 
elekironik dan elektrik di sektor Perindustrian Elektronik daerah Batu Pahat. 
2. Menghasi1kan carta alir bagi melihat pe1uang-pell1ang keIjaya lepasan 
politeknik bidang elektronik dan elektrik di sektor Perindustrian Elektronik di daerah 
Batu Pahat. 
1.6 Kcpcntingan kajian 
Kajian ini dijalankan kerana kerjaya adalah satu perkara yang penting dan 
berkait rapat dengan masa depan seseorang dan alam pendidikan. Oleh itu perhI 
diketahui peluang-peluang kerjaya yang dapat diceburi oleh lepasan Politeknik 
bidang elektronik dan elektrik di sektor perindllstrian elel.--tronik di daerah Batll 
Pahat serta pekerjaan apakah yang paling banyak diperlukan oleh para majikan di 
dalam sesuatu industri bagi l11emperkembangkannya. 
Kajian yang dihasilkan juga dapat membantu Iepasan Politeknik bidang 
elek1ronik dan elel.1rik l11engetahui laluan keIjaya yang diperlukan l11engikut trend 
sekarang. KeIjaya yang dimaksudkan adalah berdasarkan kepada sek10r perindustrian 
yang kini sedang pesat membangnn untuk meningkatkan ekonomi negara. Oleh ihI 
sek10r perindustrian ini penting dan perIu diketengahkan kerana adakalanya lepasan 
Politeknik bidang elektronik dan elel.1rik ini tidak didedahkan oleh mana-mana 
